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расположенного в бухте Северной (Славянский залив). Моллюски
были получены в 2008, 2014, 2015 гг. 
При определении количества повреждений в молекуле ДНК
использовали щелочной вариант кометного анализа,
адаптированного к морским организмам.
Результаты и обсуждение. Как показали результаты
проведенного нами исследования, у гребешков, отобранных в
2014 г. степень деградации молекулы ДНК в жабрах значительно
выше, чем в 2008 г. Индекс генетического повреждения (ИГП)
жабр в 2014 г. увеличился более чем в 1,5 раза. Из литературы
известно, что в норме значение ИГП находится в пределах
единицы [2], при этом незначительное увеличение данного 
показателя наблюдалось в жабрах гребешка и в 2008 г. В
пищеварительной железе моллюсков наблюдается подобная
картина, при этом ИГП вырос почти в 1,9 раза в 2014 г., по 
сравнению с 2008 г.
В 2015 году был взят гребешок в преднерестовый (июнь
месяц) и посленерестовый (октябрь) периоды. Результаты
получились следующие, индекс генетического повреждения ДНК
клеток жабр моллюсков, в преднерестовый период, составил
значительно меньше, чем в 2014 г. почти в 1,5 раза и практически
равны со значениями 2008 года. Если сравнить показатель в
посленерестовый период (осень 2015 г.) с предыдущим годом,
значения индекса генетического повреждения в пищеварительной
железе практически равны, что не скажешь о сравнении с 2008
годом, где ИГП был почти в 2 раза меньше.
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН
КАК СУБСТРАТ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ МИТИЛИДНЫХ
БИОФИЛЬТРОВ
С учётом роли гидротехнических сооружений в прибережных
акваториях, как субстратов для формирования мощных
биофильтров была сделана оценка динамики характеристик
поселений Mytilus Galloprovincialis Lam. и Mytelaster lineatus Gmel. 
на искусственных конструкциях в рекреационных акваториях в
течение курортного сезона. Численность и биомассам моллюсков
Mytilus Galloprovincialis Lam. и Mytelaster lineatus Gmel. на 
исследуемых сооружениях колебались в широких пределах.
Обилие мидий составляло 65 до 14727 экз./м2, митилястеров – от
2227 до 193385 экз./м2. Для основного числа станций
максимальная численность мидий отмечена в июне, в начале 
рекреационного сезона. Для митилястера – напротив, в июне
были минимальные значения численности. Данные факты
связаны с ритмами оседания молоди указанных видов. Биомасса
мидий колебалась от 5-10 г/м2 до 5516 г/м2, митилястеров – от 171 
до 18322 г/м2. Для мидии в весенний период отмечены более 
высокие показатели биомассы, чем при последующих съёмках.
Изменение биомассы митилястеров во времени не имело чёткой
тенденции. Диапазон размеров мидий до начала сезона был от 1 
до 70 мм, а в дальнейшем моллюски длиннее 50 мм не 
встречались. Размерный состав мидий говорит о незначительной
продолжительности их жизни, что характерно для данного
горизонта.
Для митилястеров отмечены размерные группы от 1 до 30 мм.
На большинстве станций не встречались особи крупнее 20 мм, за 
исключением б. Круглой, где создаются благоприятные условия
для выживания данного вида и возраст моллюсков превышает 1
год. Размерная структура поселений в данном случае 
определяется ритмами оседания и выживаемостью годовиков, так
и с неодинаковой элиминацией моллюсков волнами. В последние
годы, более толерантный ко многим факторам среды митилястер,
в условиях массовой элиминации мидии на твёрдых субстратах
крымского побережья, замещает собой данный вид, образуя
достаточно обильные поселения. Попытка сгруппировать станции
показала, что наибольше сходство имеют бетонные буны,
находящиеся в районах с различными гидродинамическими
условиями, которые зачастую являются ведущим фактором в 
формировании и функционировании митилидного обрастания в
поверхностном горизонте. Т.о. их сходство, скорее всего, связано 
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с комплексом факторов, оценка которого является более сложной
задачей, нежели та, которую можно решить на данном этапе.
Наибольшее отличие выражено для станции, на которой
отличным был материал, из которого создано сооружение и его
пространственная ориентация. 
Металлический коллектор, расположенный горизонтально,
имел более высокие показатели обилия митилид, нежели
вертикальные стенки. Мощность естественного биофильтра,
создаваемого мидиями колебалась на различных объектах в
течение сезона от 0 до 88685 л/сут.·м2. Для митилястеров данный
показатель находился в диапазоне 2316 до 148088 л/сут.·м2. На 
большей части станций на фильтрационную работу митилястеров
приходилась основная фильтрационная работа митилидных
поселений. Рассчитанная нами мощность биофильтра, а также её 
изменение на протяжении курортного сезона является как
следствием естественных процессов внутригодовой
трансформации сообщества обрастания, так и, вероятно, его 
изменения под влиянием антропогенной нагрузки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД
НА СЕВАСТОПОЛЬСКОМ ШЕЛЬФЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Введение. В настоящее время дистанционное зондирование
представляет собой мощный и незаменимый инструмент для
обнаружения и последующего анализа большого числа
разнообразных явлений в акваториях Мирового океана. В
частности, спутниковая съемка позволяет выявить случаи
загрязнения морских вод из мобильных и стационарных 
источников – например, нефтяные пленки, несанкционированные 
сбросы судами балластных вод, поступление бытовых и ливневых 
стоков в прибрежные районы.
